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En el presente trabajo de investigación se analizaron las condiciones de riesgo o 
factores de riesgo a los que están expuestos 21 trabajadores en diferentes cargos 
laborales, por el almacenamiento y etiquetado de productos químicos utilizado en 
la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato. Se determinaron tres factores que 
se han seleccionado como predominantes: primero la auditoria de cumplimiento del 
personal sobre el proceso de almacenaje y etiquetado de productos químicos 
mediante un chek list , segundo porcentaje de cumplimiento en un correcto proceso 
y/o sistema de almacenamiento y etiquetado de productos químicos en actividades 
relacionadas para cada puesto de trabajo en la empresa y tercero por medio de datos 
porcentuales de los factores de riesgo a los que los trabajadores de MAVESA están 
expuestos en cada actividad que realicen ya sean mecánicos, químicos, 
ergonómicos, psicosociales y biológicos. Se verifico con esto y mediante el uso de 
la prueba estadística T de student que el inadecuado proceso de almacenamiento y 
etiquetado de los productos químicos utilizados en MAVESA tienen altas 
repercusiones en los factores de riesgo y por lo tanto en las condiciones laborales.  
Palabras clave 
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In the present research work the conditions of risk factors has analyzed to which 21 
workers in different occupational positions are exposed for the storage and labeling 
of chemicals used in the company MAVESA from Ambato city. Three factors is 
was determined that have been selected as predominant: first the personnel 
compliance audit on ten chemical storage and labeling process -using list; second 
determining the percentage of compliance in a correct process and/or system of 
storage and labeling of chemicals in related activities for each job in the company 
and third determining by means of percentage data risk factors to which the 
MAVESA workers are exposed in every activity either mechanical, chemical 
ergonomic psychosocial and biological. It was verified checking with this and using 
experimental statistics T student that the storage process and the use of chemicals 
in MAVESA have high repercussions on the risk factors and therefore in the 
working conditions.  








El estudio del proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos y su 
incidencia en los factores de Riesgo en la empresa MAVESA de la ciudad de 
Ambato. 
INTRODUCCIÓN 
Según la (OIT, 1996-2016) “Cada año se producen al menos 60.000 accidentes 
mortales, lo que equivale a una muerte cada diez minutos. Casi el 17 por ciento de 
todos los accidentes mortales en el trabajo se producen en ese sector”. Pero además 
los trabajadores de la construcción también deben hacer frente a otros riesgos para 
la salud, incluida la exposición a polvo cargado de amianto, sílice y productos 
químicos peligrosos los cuales se encuentran mal almacenados y etiquetados.  
 
Las enfermedades profesionales más comunes son el cáncer atribuible a la 
exposición a sustancias peligrosas, las enfermedades músculo esqueléticas, las 
enfermedades respiratorias, la pérdida de audición, las enfermedades circulatorias 
y las enfermedades transmisibles causadas por exposición a agentes patógenos.   
 
En América Latina cada 15 segundos un trabajador se accidenta o contrae alguna 
enfermedad en relación con sus condiciones de trabajo. La mayoría de casos se han 
producido porque los empleados no cuentan con las seguridades necesarias. Por 
ejemplo, cascos, guantes, gafas protectoras, delantales, accesorios ergonómicos 
(artículos que se adaptan al contorno del usuario y no producen lesiones), entre otras 
protecciones. Hay sectores que están en permanente riesgo como los floricultores, 
trabajadores que están expuestos a químicos como los pesticidas, sustancias capaces 
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de afectar órganos vitales. Los obreros del campo minero también se exponen a 
riesgos permanentes. Según (EL TELEGRAFO, 2012) “Sin la debida protección, 
los mineros pueden contraer problemas de visión al estar expuestos a sustancias 
químicas para explotar las minas; enfermedades respiratorias por aspirar materias 
silíceas, entre otras consecuencias.” 
  
Según el último informe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS, 2015) 
las atenciones médicas por accidentes de trabajo variaron de 2.075 (enero 2014) a 
3.612 (diciembre 2014), creciendo en 74%. 
 
Hoy se tiene mucha información a la mano, y muchas veces no se utiliza, por eso 
es común que existan lo que los expertos llaman “acciones sub estándar”, que son 
accidentes que no deberían haber ocurrido ya que existe el procedimiento adecuado 
para evitar el accidente. Según el último informe del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad social (IESS), las atenciones médicas por accidentes de trabajo variaron 
de 2.075 (enero 2014) a 3.612 (diciembre 2014), creciendo en 74%. 
Cifra alarmante que pueden ocasionarse por dos circunstancias, porque el 
empleador no se preocupó de hacer algo para mitigar el riesgo laboral o porque el 
empleado no cumplió los procedimientos, ni uso el equipo de protección. En ambos 
casos es un accidente laboral, lo importante es conocer los derechos para que se 
puedan exigir y se labore en un ambiente seguro. 
  
En la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato  se trabaja con alrededor de 50 
productos químicos, en las áreas de taller con químicos como pintura al agua tipo 
emulsión, sílica gel, gas de calibración , en el área de mantenimiento con químicos 
de limpieza como desinfectantes, abrillantadores, cloro y en servicios generales con 
productos como detergentes, jabones, entre otros los cuales son utilizados durante 
toda la jornada laboral y  tienen algunas  implicaciones en la salud, además gran 
parte de los mismos pueden ser reactivos e inflamables causando así grandes 
factores de riesgo para los trabajadores de la empresa MAVESA de la ciudad de 
Ambato, siendo así totalmente necesario el estudio del proceso de almacenamiento 
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Figura 1: Árbol del Problema  
Elaborado por: Juan Ortega                                                                                                                                                                                                                          
Alta exposición de riesgos químicos en el área de bodega. 
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Inadecuado proceso de 
almacenamiento y etiquetado de 
productos químicos  
Incumplimiento legal y 
sanciones a la empresa. 
Alta incidencia de 
enfermedades ocupacionales. 






El Desconocimiento de las Normas Técnicas Legales lleva a tener mayor 
deficiencia en el control y prevención de incidentes y accidentes laborales, el 
personal labora cada día con productos químicos manejados inadecuadamente los 
cuales pueden afectar de diferentes formas al organismo. Estas condiciones de 
trabajo incumplen los requisitos legales pudiendo causar sanciones a la empresa. 
 
La falta de capacitación en el manejo de las Hojas de Seguridad de Productos 
Químicos conlleva a no conocer el peligro que tiene una sustancia al ser manipulada 
en las diferentes actividades de mantenimiento, incrementando la incidencia de 
Enfermedades Ocupacionales  
 
El Inadecuado Proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos 
causa daños al medio ambiente y a la salud de los colaboradores de la empresa, 
generando así pérdidas de productos por almacenamiento inadecuado esto hace que 
se tenga alto incremento en los Factores de Riesgo.  
 
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
Realizando una investigación bibliográfica por las principales bibliotecas de 
universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador que ofertan la carrera de 
Ingeniería Industrial se encuentra que:   
 
En la Universidad Tecnológica Indoamérica se realiza un estudio sobre las 
condiciones laborales de la empresa de lácteos PROLACBEN a través de la 
valoración de los factores de riesgo encontrados. (“LOS FACTORES DE RIESGO 
Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES LABORALES EN LA EMPRESA 
DE LÁCTEOS PROLACBEN DE LA CIUDAD DE AMBATO.”, 2015) 




En la Universidad Tecnológica Indoamérica se realizó una investigación sobre la 
gestión de riesgos en la estación de bombeo Lago Agrio, a través del estudio y la 
valoración de los factores de riesgo en general ( “ESTUDIO DE LOS FACTORES 
DE RIESGO Y SU INCIDENCIA EN LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO LAGO AGRIO DE LA EP. PETROECUADOR” , 
2014) 
Autor: José Javier Fernández Tufiño 
 
En la Universidad Técnica de Ambato se realizó un trabajo sobre la seguridad e 
higiene industrial que se encuentra en el centro de Faenamiento Ocaña y relacionan 
estas variables con la gestión de riesgos presente en la empresa. (“LA 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y LA CALIDAD DEL AGUA Y SU 
INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
AMBIENTALES EN EL CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA, 2014)  
Autor: Ing. Juan Carlos Merino Jima 
 
Además, para el presente trabajo se toman en cuenta los siguientes trabajos de 
referencia: 
 
Universidad Tecnológica Indoamérica 
 
(“Estudio de la Gestión del mantenimiento preventivo y la disponibilidad de las 
unidades de bombeo de crudo de la estación El Salado de la empresa EP 
Petroecuador”, 2016) 
Autor: Nelson Patricio Macas Sánchez 
 
Universidad Tecnológica Indoamérica  
 
(LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ACCIDENTES 
LABORALES EN LA ESTACIÓN CUYABENO DEL CANTÓN PUTUMAYO 
DE LA EMPRESA PÚBLICA PETROECUADOR , 2014) 
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Autor: Franklin Oliveros Jiménez Gavilánez 
Universidad Técnica de Ambato 
 
(SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EMPRESA DE CALZADO GABRIEL. ) 
Autor: Adriano Efraín Pérez Toapanta 
 
Universidad Técnica de Ambato 
 
(SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO PARA 
UNA EMPRESA DE PERFILERÍA, 2008) 
Autor: Ricardo Paúl Vega Pérez 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se realiza porque se ha identificado un inadecuado 
proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos, los cuales 
representan peligro para los trabajadores del área de taller.  
 
La importancia de esta investigación es prevenir, controlar y mitigar incidentes y 
accidentes que se puedan producir en la empresa, para asegurar el bienestar de todos 
los colaboradores. 
 
Los beneficiarios del presente estudio son: el empleador ya que al saber sobre los 
riesgos generados en su organización podrá actuar sobre los mismos, obteniendo un 
mejor desempeño de los trabajadores en sus actividades en un mejor ambiente 
laboral. La Universidad Tecnológica Indoamérica también será beneficiaria en la 
adquisición y desarrollo de conocimientos en temas de análisis de riesgos de trabajo 
debido a que la investigación servirá de base para otros trabajos, implementando 




El estudio de estos factores de riesgos tiene gran impacto para la empresa, ya que, 
es una medida efectiva para mejorar el ambiente laboral y eliminar condiciones y 
acciones inseguras que se puede tener en cualquier industria. 
 
Es factible de realizar la investigación ya que en la empresa “MAVESA” de la 
ciudad de Ambato presta todas las facilidades necesarias para realizar el estudio del 
Proceso de Almacenamiento y Etiquetado de Productos Químicos  y su incidencia 
en los Factores de Riesgo, que ayudarán a dar solución al problema que posee la 
empresa como: fuentes de información, asesoría personal y sobre todo la 
participación y apoyo del personal administrativo y operativo, así como el apoyo 
económico necesario para llevar adelante este proyecto. 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Estudiar el proceso de Almacenamiento y Etiquetado de Productos 
Químicos y su incidencia en los Factores de Riesgo en la empresa 
MAVESA de la ciudad de Ambato. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Evaluar el proceso de almacenamiento y etiquetado de productos 
Químicos en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato, mediante 
el uso de un check-List del proceso. 
 Elaborar un diagnóstico inicial de los factores de Riesgo por puesto de 
trabajo mediante una Matriz de Riesgo INSHT de la empresa MAVESA 
de la ciudad de Ambato. 
 Identificar las actividades dentro del proceso de almacenamiento y 
etiquetado que afectan en mayor grado a los factores de riesgo de la 










ÁREA DE ESTUDIO   
Dominio:   Tecnología y Sociedad 
Línea de investigación:  Medio Ambiente y Gestión de Riesgos  
Campo:    Ingeniería Industrial 
Área:                         Proceso de Almacenamiento y Etiquetado de 
    Productos Químicos.            
Aspecto:   Factores de Riesgo           
Objeto de estudio: Proceso de Almacenamiento y Etiquetado de 
Productos Químicos y su incidencia en los Factores 
de Riesgo. 
Periodo de análisis:  Junio a Octubre 2016 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se realizó por un enfoque cuali-cuantitativo, debido a que 
se utilizarán técnicas como observación, pruebas de conocimientos, matrices y una 
auditoría para conocer el proceso de almacenamiento y etiquetado de productos 
químicos en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato. 
 
La investigación de almacenaje y etiquetado tiene un enfoque crítico propositivo, 
crítico porque analiza el problema de los factores de riesgo producidos por el 
proceso de almacenamiento y etiquetado dentro de la empresa y propositivo porque 
se recomiendan correcciones y mejores para mitigar estos factores de riesgo. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
 
La presente investigación cuali-cuantitativa se realiza mediante un trabajo de 
campo, pues la información sobre los factores de riesgo fue tomada de la fuente 
primaria, por medio de instrumentos como el análisis y sobre todo la distribución 
de los datos en matrices de valoración de los factores de riesgo, que en este caso es 
la empresa de venta y mantenimiento MAVESA de la ciudad de Ambato. 
 
Se realizó una prueba de conocimientos a los colaboradores del Área Técnica para 
determinar el conocimiento que se tiene sobre el Almacenaje y Etiquetado de 
Productos Químicos, de acuerdo a la norma INEN 2266.  
 
Además, se realizó la identificación las actividades que presentan algún factor de 
riesgo en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa MAVESA, realizando 
con esto una auditoría de productos químicos, para determinar cómo la empresa 
maneja dichos productos.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
 
La población motivo de la investigación estuvo conformada por 21 personas, 
quienes estuvieron relacionados directamente con el estudio de almacenaje y 
etiquetado, los cuales se muestran en la Tabla 1.  
 
 
                             Tabla 1. Población involucrada para el presente estudio. 
DETALLE N° 
JEFE DE TALLER 1 
BODEGUERO 1 
TECNICOS 14 
SERVICIOS GENERALES 4 
MANTENIMIENTO 1 
                                   Elaborado por: Juan Ortega 
MUESTRA 
 
Para la investigación la muestra está compuesta por toda la población, debido a que 
la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato no cuenta con una población 
numerosa. Según: (Castro M., 2013) expresa que "si la población es menor a 
cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra, es decir las 21 
personas, quienes están relacionados directamente con los factores de riesgo 
provocados por el almacenaje y etiquetado de los productos químicos serán la 
muestra a utilizar.   
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OPERACIONALIZACIONES DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
EL INADECUADO PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Tabla 2. Identificación de la variable independiente. 
Elaborado por: Juan Ortega 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS/ÍNDICES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
ALMACENAJE Y ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS  
El proceso de almacenamiento y etiquetado 
de productos químicos cuenta con una serie 
de protocolos de distribución e 
identificación de productos químicos, 
caracterizando químicos por su tipo de 
compuesto, estructura, inflamabilidad, 
entre otras características. Identificando 
mediante etiquetas que contienen 
información totalmente necesaria sobre los 



















Nivel de conocimiento del 
personal sobre el protocolo 
de distribución de 
productos químicos. 
 
¿Conoce usted el 
protocolo a seguir 
para una correcta 









Eficacia del proceso de 
almacenamiento y 
etiquetado de productos 
químicos. 
 
¿Qué tan eficiente 
es el proceso de 
almacenado y 










EL DESCONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO. 
 
Tabla 3. Identificación de la variable dependiente. 
 
Elaborado por: Juan Ortega 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN  INDICADOR ITEMS/ÉNDICES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
 
Factores de Riesgo Es 
cualquier rasgo, 
característica o exposición 
de un individuo que 
aumente su probabilidad 
de sufrir un riesgo o 
peligro laboral. 






¿Es segura el área de 













Riesgos Estimaciones de riesgo 
 
¿Los trabajadores actúan 
de acuerdo a las normas 
de seguridad 




Evaluación de riesgos 
INSHT 
 





PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
Tabla 4. Cuestionamientos a seguir para la obtención y análisis de datos. 
Preguntas Básicas Explicación 
1.- ¿Para qué? El propósito de la investigación es identificar los 
factores de riesgo que produce un deficiente 
almacenado y etiquetado de los productos 
químicos.   
2.- ¿De qué personas u 
objetos?  
La fuente de investigación lo constituye:  
 El personal Técnico. 
 Bodega  
 Servicios Generales 
3.- ¿Sobre qué aspectos? Esta investigación va analizar:  
Los tipos de factores de riego que se pueden dar 
en la empresa 
4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Autor: Juan Carlos Ortega Cerda.  
5.- ¿Cuándo?  En el segundo semestre del año 2016. 
6.- ¿Dónde?  En la Empresa de venta y mantenimiento 
MAVESA de la ciudad de Ambato. 
7.- ¿Cuántas veces?  El instrumento de recolección de datos será 
recolectado una sola vez en función que la 
investigación es de carácter transversal.  
8.- ¿Qué técnicas de 
recolección?  
 
En esta investigación se utilizará prueba de 
conocimientos, entrevista, guía de entrevista y 
observación. 
9.- ¿Con qué?  En esta investigación se utilizará Cuestionario, 
Guía Entrevista, Matrices de Campo del INSHT 
y una auditoría de procesos.  
10.- ¿En qué situación?  
 
El investigador se pondrá en contacto con los 
elementos de investigación, es decir con la 
fuente primaria que es la empresa MAVESA, en 
horarios normales de trabajo es decir, de 8:00 a 
17:00 horas. 






El proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos no tiene 





El proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos tiene incidencia 
en los factores de riesgo en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato. 
 
SEÑALAMIENTO DE VARIABLES   
VARIABLE INDEPENDIENTE   
El inadecuado proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos. 
VARIABLE DEPENDIENTE   
El desconocimiento de factores de riesgo. 













DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para efectuar el estudio del proceso de almacenamiento y etiquetado de la Empresa 
MAVESA de la ciudad de Ambato, se realiza la auditoría de cumplimiento en las 
áreas de Servicios Generales y Área Técnica en el periodo de julio a octubre del 
2017; cabe mencionar que el Área técnica incluye las sub áreas de mantenimiento 
y bodega; adicionalmente para valorar el nivel de conocimientos en lo relacionado 
al proceso de almacenamiento y etiquetado se efectuó una prueba de conocimientos. 
 
Para determinar los factores de riesgos presente en la empresa MAVESA se efectuó 
el análisis mediante la matriz de riesgo de la INSHT realizada en el periodo de julio 
a octubre del año 2017, tomando la normativa NTP 679 del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aplicando la misma en las áreas anteriormente 
mencionadas. 
 
Para determinar las actividades que influyen en los factores riesgo se comparó los 
niveles de riesgos obtenidos en cada actividad, los cuales se registran en la matriz 
de identificación y valoración de riesgos. 
 
AUDITORÍA DE PROCESOS 
 
El objetivo principal de la auditoría de procesos (ANEXO I) es destacar el 
porcentaje de cumplimiento, refiriéndose no al cumplimiento de dichas actividades 
si no al cumplimiento de los procesos de almacenamiento y etiquetado de productos 





La empresa cuenta con 3 áreas de estudio que son: área de talleres, área de servicios 
generales y área de mantenimiento. El área de talleres contiene los puestos de 
trabajo de: Gerente nacional de servicio técnico, jefe de taller pesados, líder de 
técnico pesados, técnico de inyección, técnico pesado profesional, técnico pesado 
senior, técnico pesado junior, técnico aprendiz, lavador y el encargado de bodega; 
El área de servicios generales es manejada por el encargado de servicios generales 
y el área de mantenimiento es manejada por el técnico de mantenimiento. 
 
Para la auditoría se considera el cumplimiento o no cumplimiento de las 
actividades, por lo que las ponderaciones de la evaluación son: 
 
0 en caso no cumplimiento 
1 en caso de cumplimiento a satisfacción 
 
Del puntaje que se obtiene en la auditoría de procesos se adquiere el porcentaje de 
cumplimiento, los resultados obtenidos en la auditoría se presentan en la Tabla 5. 
 
En la Figura 2 se muestra el porcentaje de cumplimiento de actividades en las áreas 
de servicios generales y área técnica de la empresa MAVESA S.A. en el periodo de 
julio a octubre del 2017. 
Tabla 5. Matriz de porcentaje de cumplimiento de actividades con respecto al 










Fig. 2: Porcentaje del cumplimiento de actividades de almacenaje y etiquetado en MAVESA 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
La prueba de conocimientos (ANEXO II) brinda una visión general acerca del nivel 
de conocimiento de los factores de riesgo del personal de la empresa MAVESA de 
la ciudad de Ambato, como por ejemplo los equipos de protección personal que el 
personal necesita para el manejo correcto de productos químicos, las normativas de 
almacenamiento y etiquetado y la identificación de químicos nocivos o inflamables.  
 
En la Tabla 6 y en la Figura 3 se muestra el resumen de los resultados de las pruebas 
de conocimientos realizadas a las 21 personas, esta tabla está clasificada por 
porcentaje de preguntas que el personal respondió de forma correcta e incorrecta, 
siendo calificadas solamente las 8 primeras preguntas, ya que la novena pregunta 
es de opinión personal. 
Cada pregunta se valoró sobre un punto que porcentualmente equivale al cada una 
12,5% del total de la evaluación. 
La novena pregunta no se encuentra incluida dentro de la calificación global, debido 















































          Tabla 6. Tabla resumen de la prueba de conocimiento. 
 Pregunta # 
Porcentaje de respuestas 
correctas 
Porcentaje de respuestas 
incorrectas 
1 66.67 33.33 
2 23.81 76.19 
3 23.81 76.19 
4 95.24 4.76 
5 28.57 71.43 
6 57.14 42.86 
7 9.52 90.48 
8 19.04 80.96 
            Elaborado por: Juan Ortega 
 
 














Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8
Gráfica prueba de conocimiento
% Preguntas Correctas % Preguntas incorrectas
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MATRIZ DE RIESGO INSHT 
 
 
La evaluación de riesgos INSHT (ANEXO III) es utilizada como técnica para 
identificar y valorar los factores de riesgo ya sean físicos, químicos, mecánicos, 
biológicos, ergonómicos o psicosociales que se dan en los distintos puestos de 
trabajo y actividades que se realizan en la empresa MAVESA de la ciudad de 
Ambato, para la evaluación de riesgo INSHT se califican varios factores, como son: 
 
 Nivel de deficiencia  
 Nivel de exposición 
 Nivel de probabilidad  
 Nivel de consecuencia 
 Nivel de intervención 
 
Determinando cuantitativamente mediante este método si los factores de riesgo 
producidos por los procesos de almacenaje y etiquetado influyen o no en las áreas 
de trabajo de la empresa MAVESA, con valores de nivel de intervención 
calculados, que van desde los 20 hasta los 4000 puntos, teniendo así situaciones en 
las que no es necesario intervenir porque no representan riesgo y situaciones críticas 
que necesitan corrección urgente.  
 
La matriz INSHT contiene una columna denominada nivel de deficiencia (ND) que 
se califica según los significantes que son los factores de riesgo en cada actividad 
realizada, se utilizan los valores de 1 si es aceptable, 2 si es mejorable, 6 si es 
deficiente y 10 si es muy deficiente; lo siguiente es el nivel de exposición (NE) que 
se califica según el nivel de riesgo que se tenga en cada puesto de trabajo y por tanto 
en cada actividad realizada, se utilizan los valores de 1 si es esporádica, 2 si es 
ocasional, 3 si es frecuente y 4 si es continua; la siguiente columna en la matriz 
INSHT representa el nivel de probabilidad, que se obtiene multiplicando el nivel de 
exposición con el nivel de deficiencia; después se valora el nivel de consecuencia 
(NC) que conlleva cada factor de riesgo en cada puesto de trabajo, utilizando 10 
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para leve, 25 para grave, 60 para muy grave y 100 para mortal o catastrófico; 
Finalmente para obtener el nivel de intervención se multiplica el nivel de 
consecuencia con el nivel de probabilidad y se valora según la Tabla 7 y se 
ejemplifica en la Tabla 8. 




I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente. 
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de seguridad. 
III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la intervención y su rentabilidad. 
IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más 
preciso lo justifique. 
Elaborado por Juan Ortega 
Fuente: Matriz de Riesgo INSHT 
Tabla 8: Ejemplo de valoración  
EVALUACIÓN CUANTITATIVA  
ND NE NP NC NR NI 
2 1 2 10 20 IV 
Elaborado por Juan Ortega 





MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
La matriz de identificación y valoración de factores de riesgo fue realizada mediante el 
análisis cuali-cuantitativo de las actividades que se realizan tanto del sector técnico, 
servicios generales y Mantenimiento de la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato.  
 
Esta matriz de identificación de impactos tiene dos objetivos principales, el primero es 
reconocer las actividades que se relacionan de una forma u otra con el almacenamiento y 
etiquetado de productos químicos, y el segundo es identificar la cantidad de factores de 
riesgo presente en las mismas y obtener una cantidad porcentual de los riesgos totales por 
cada puesto de trabajo, además a cada uno de los 6 tipos de factores de riesgo, los cuales 
son: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, a los cuales 
se les ha dado un porcentaje de un 16.6% que se obtiene dividiendo la cantidad de tipos 
de factores de riesgos para el 100 %  y este resultado se  divide para 2 ya que en la matriz 
se da una  probabilidad que ocurran 2 riesgo dentro de cada factor teniendo como 
resultado el dato de  8,3%; en el trabajo de investigación se toman en cuenta todos los 
tipos de factores de riesgo que pueden ocasionar los procesos de almacenamiento y 
etiquetado de productos químicos, para determinar así qué porcentaje total de riesgo o 
peligro los trabajadores podrían estar expuestos, en la Tabla 9 y en la Figura 4 se muestra 
la identificación y evaluación de riesgos para el almacenaje y etiquetado de productos 
químicos de forma tabulada y gráfica respectivamente. 
   
Para el cálculo del porcentaje de riesgo a los que los trabajadores se encuentran expuestos, 
se identifican primero los principales factores de riesgo a los cuales los trabajadores están 
expuestos, a cada uno de estos se les da la ponderación de 8,3% como se explica en el 
párrafo anterior, estos porcentajes son sumados para determinar el nivel de riesgos en 








Tabla 9. Matriz de identificación de factores de riesgo para el almacenaje y etiquetado 














           Fig. 4: Porcentaje de factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores de MAVESA 





















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
AUDITORÍA DE PROCESOS 
 
Análisis de resultados 
 
Los resultados mostrados en la Tabla 5 denotan que en la empresa MAVESA de la ciudad 
de Ambato no cumple en su totalidad los procesos de almacenaje y etiquetado en procesos 
que intervienen en cada actividad a realizar dentro de la empresa, con una media de 
cumplimiento de procesos del 58,33%, la cual se considera como insuficiente y peligrosa. 
 
Interpretación de resultados  
 
Un cumplimiento deficiente de los procesos de almacenaje y etiquetado conlleva al 
incremento en la incidencia de factores de riesgo en los trabajadores de MAVESA, 
aumentando con esto la posibilidad de accidentes dentro de la empresa ya sea por acciones 
inseguras o condiciones inseguras. 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  
 
Según los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se puede aseverar que 
en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato: 
 Los trabajadores no tienen una correcta capacitación referente a los procesos de 
almacenaje y etiquetado necesarios en la empresa. 
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 Los procesos que se dan en la empresa no se realizan con más de un 60% de 
cumplimiento con respecto a las actividades relacionadas al almacenaje y 
etiquetado de productos químicos. 
 El ambiente laboral en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato no promueve 
un ambiente seguro para sus empleados, es necesario determinar si esto es causado 
por la incidencia que tiene el proceso de almacenamiento y etiquetado en los 
factores de riesgo. 
 
MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS 
 
Análisis de resultados 
 
Los porcentajes resultantes presentados en la Fig. 4 denotan que en la empresa MAVESA 
de la ciudad de Ambato se tienen altos porcentajes de factores de riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores en las actividades que realizan diariamente y que están 
relacionadas directa o indirectamente con el almacenaje y etiquetado de productos 
químicos en la empresa, teniendo porcentajes desde 24.90% en las actividades de 
supervisión, hasta un alarmante 49.80% en los puestos técnicos.  
 
Interpretación de resultados 
 
Los factores de riesgos identificados como los porcentaje de  riesgo o peligros a los que 
los trabajadores de la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato están expuestos, se 
determinó que los riesgos más latentes se encuentran en la actividades de Taller Técnico 
como ejemplo Realizar reparación de motores, cajas de cambio, de sistema de engranaje 
y diferenciador mantenimiento en campo dichos colaboradores desconocen y que pueden 
ocasionar accidentes los cuales pueden acarrear complicaciones tanto para los trabajadores 
como para la empresa.   
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CONTRASTE CON OTRAS INVESTIGACIONES 
 
A continuación, se presentan los trabajos de investigación, con los cuales se realizó una 
comparativa a través de la identificación de las técnicas e instrumentos implementados en 
el desarrollo de la investigación, como se presenta a continuación.  
 
Tema 1: “El manejo y almacenamiento de los productos químicos peligrosos y su 
incidencia en las condiciones de trabajo del personal de las plantas de producción y bodega 
del parque industrial de la empresa PLASTICAUCHO” 
 
Autor: Ing. Guillermo Alberto Bonilla Navas 
 
Universidad: Técnica de Ambato 
 
Fecha de realización: Agosto-2014 
 
Contraste: Para el desarrollo de la investigación en el Tema 1 el autor utilizó la encuesta, 
guía de la entrevista y la inspección de áreas de bodega; en el presente trabajo se utilizaron 
estos datos de la auditoria, prueba de conocimiento y matriz de evaluación para todas las 














Tema 2: “Estudio de los factores de riesgo y su incidencia en los accidentes laborales en 
la estación de bombeo Lago Agrio de la EP. PETROECUADOR” 
 
Autor: José Javier Fernández Tufiño 
 
Universidad: Tecnológica Indoamérica 
 
Fecha de realización: Febrero-2014 
 
Contraste: Para el desarrollo de la investigación en el Tema 2 el autor utilizó una 
entrevista con el Intendente de la estación de Bombeo, encuesta al personal que labora en 
la estación y un estudio geográfico en la estación de bombeo Lago Agrio; En el presente 
trabajo se utiliza una prueba de conocimientos a todos los operadores de cada puesto de 
trabajo, además se realiza una auditoría de procesos en formato encuesta para determinar 
el nivel de cumplimiento que tienen los trabajadores en cada uno de las actividades 
relacionadas con el almacenamiento y etiquetado de productos químicos, valorando así el 
efecto que estos tienen en las condiciones laborales y por lo tanto en los accidentes que 
ocurran en MAVESA. 
 
Tema 3: “Estudio de la gestión del mantenimiento preventivo y la disponibilidad de las 
unidades de bombeo de crudo de la estación El Salado de la empresa EP 
PETROECUADOR” 
 
Autor: Nelson Patricio Macas Sánchez 
 
Universidad: Tecnológica Indoamérica 
 
Fecha de realización: Mayo 2016 
 
Contraste: Para el desarrollo de la investigación en el Tema 3 el autor utilizó un registro 
de mantenimiento, hoja de equipos de vida y una ficha de evaluación COVENIN en la 
estación El Salado de la EP PETROECUADOR; en el presente trabajo se aplicó una 
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evaluación INSHT para identificar factores de riesgo y evaluar áreas que necesitan de 
intervención alguna.  
 
Tema 4: “Sistema de gestión técnica para la prevención de riesgos laborales en la empresa 
de calzado Gabriel.” 
 
Autor: Adriano Efraín Pérez Toapanta 
 
Universidad: Técnica de Ambato 
 
Fecha de realización: Enero 2013 
 
Contraste: Para el desarrollo de la investigación en el Tema 4 el autor utilizó una 
entrevista al personal, cuestionario y una lista de chequeo en la empresa de calzado 
Gabriel; en el presente trabajo se aplicó de igual manera el recurso de entrevista al personal 
en formato encuesta, que se utilizó para determinar el nivel de conocimiento sobre el 
almacenamiento y etiquetado de productos químicos, de los trabajadores de la empresa 
MAVESA de la ciudad de Ambato. 
 





El proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos no tiene incidencia en 




El proceso de almacenamiento y etiquetado de productos químicos tiene incidencia en los 
factores de riesgo en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato. 
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Nivel de significancia  
 
Una vez planteadas las hipótesis correspondientes se estableció un margen de error para 
el trabajo de investigación en un 5%, al cual se lo representará como 0,05 para ser usado 
en cálculos. Luego se determina la prueba necesaria para comprobar la hipótesis correcta, 
esto se realiza con la tabla mostrada en el ANEXO IV, que muestra los tipos de pruebas 
recomendadas a realizar según los datos que se tengan a disposición. 
Prueba Estadística  
 
Para la selección del método o prueba estadística a usar para validar la hipótesis se 
determinó el tipo de datos con los que se cuenta, los cuales son datos porcentuales es decir 
numéricos, después se estableció el tipo de muestra con las que se tiene y se llegó a la 
conclusión que son muestras relacionadas, por lo que la tabla presentada en el ANEXO 
IV recomienda el uso de la prueba estadística T de student con muestras relacionadas, 
contando con dos medidas. 
 
En la siguiente tabla se presentan dos variables, primero los porcentajes de cumplimiento 
con relación al almacenaje y etiquetado de productos químicos en las actividades diarias 
en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato que encontramos en el ANEXO I y 
segundo los porcentajes de riesgo de los trabajadores dentro de las actividades que tienen 
que cumplir diariamente según la matriz de identificación de riesgos presentada en la 
Tabla 10. 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó la herramienta de análisis estadístico 






Tabla 10. Tabla de Porcentaje de cumplimiento y de riesgos para cada puesto de 
trabajo en MAVESA. 
Puesto de trabajo 
Porcentaje de 
cumplimiento 







































Cálculo de la T de student 
Para el cálculo de la t de student con la cual se realiza la comprobación de la hipótesis 
comparándolo con una t teórica, se utilizó la siguiente formula: 
 
En donde las variables representan lo siguiente: 
X e Y: Las medias aritméticas de las dos variables, que se van a calcular con la siguiente 
formula: 
 
n y m: El número de datos que se dispone de cada variable, los cuales son n = 12 y m = 
12. 
S12 y S22: Representan la varianza entre los datos la cual se calcula con la siguiente 
formula: 
 
Para el cálculo de los datos previamente mencionados se implementará la Tabla 11. 
 































√(12 − 1) ∗ 127,16 + (12 − 1) ∗ 227,023







𝑡 = 2,2010 
 
Los resultados calculados tanto de forma manual como utilizando la herramienta de 















            Tabla 11. Tabla de apoyo, cálculo t de student 
Puesto de 
trabajo 









72,73 24,9 207,244816 184,443561 
Jefe taller 
pesados 
45,45 24,9 165,997456 184,443561 
Líder técnico 
pesados 









45,45 49,8 165,997456 128,119761 
Técnico 
pesado Senior 
63,64 49,8 28,153636 128,119761 
Técnico 
pesado Junior 
54,55 49,8 14,318656 128,119761 
Técnico 
aprendiz 
54,55 41,5 14,318656 9,114361 
Bodeguero de 
herramientas 
63,64 41,5 28,153636 9,114361 
Técnico de 
mantenimiento 
45,45 0 165,997456 0 
Lavador 63,64 33,2 28,153636 27,888961 
Servicios 
generales 
45,45 33,2 165,997456 27,888961 
Sumatoria 700,01 423,3 1398,82249 1139,81637 
 






Los datos obtenidos de la prueba estadistica aplicada para la media de dos muestras 
relacionadas, utilizando las herramientas de análisis de excel son los que se muestran a 
continuación en la Tabla 12. 
 
          Tabla 12. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
 
Porcentaje de 
cumplimiento Porcentaje de riesgos 
Media 58,3342 35,2750 
Varianza 127,1657 227,0239 
Observaciones 12,0000 12,0000 
Coeficiente de 
correlación de 
Pearson 0,1919   
Diferencia 
hipotética de las 
medias 0,0000   
Grados de 
libertad 11,0000   
Estadístico t 4,6990   
P(T<=t) una cola 0,0003   
Valor crítico de t 
(una cola) 1,7959   
P(T<=t) dos 
colas 0,0007   
Valor crítico de t 
(dos colas) 2,2010   
             Elaborado por: Juan Ortega 





  Fig. 5: Diagrama T de student dos colas para la validación de la hipótesis. 
  Nota: Datos de la gráfica en el ANEXO V 
 
Análisis de datos 
 
Dentro de los primeros datos que se obtienen de la herramienta de análisis de Excel se 
tiene la media la cual indica que en promedio los trabajadores de MAVESA cumplen con 
las actividades con respecto al almacenaje y etiquetado en un 58,33% y estan expuestos a 
un 35,37% de factores de riesgo, además la Tabla 20 indica que fueron analizados doce 
puestos de trabajo, de lo cual se obtienen 11 grados de libertad, una t de student de 4,6990 
y una significancia de 0,0007. 
 
Interpretación de datos 
 
El nivel de significancia de 0,0007 es comparado con el margen de error que se planteo 
en un inicio de la comprobación de la hipótesis la cual es 0,05 el cual efectivamente es 











          CAPÍTULO V 
 




 Se determinó mediante una auditoría de procesos de los trabajadores de la empresa 
MAVESA de la ciudad de Ambato, que la empresa cuenta con una ineficiente 
capacitación del personal sobre los proceso y/o sistema de almacenamiento y 
etiquetado de los productos químicos que la empresa utiliza, teniendo un promedio 
de 59,52% de respuestas incorrectas en la prueba de conocimientos. 
 
 Se diagnosticaron los factores de riesgo y el nivel de riesgo a los que están 
expuestos los trabajadores de la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato, 
mediante la Matriz de riesgo INSHT, resultando de esto un porcentaje de riesgo 
promedio del 38,73% y alcanzando niveles de consecuencia hasta de 60 el cual se 
pondera como “Muy grave”, es decir que en ciertas actividades los trabajadores 
están expuestos a severas consecuencias. 
 
 Se identificaron las actividades de almacenamiento y etiquetado de productos 
químicos que tiene incidencia en los factores de riesgo en la empresa MAVESA 
de la ciudad de Ambato, mediante el uso de una matriz de identificacion y 
valoracion de riesgos, en la cual se determino que actividades como: la 
administracion de bodega, control de inventario y aceites, mantenimientos 
correctivos, calibraciones de valcula, mantenimiento de frenos presentan riesgos 
elevados mayores del 40%, lo que indica que estos procedimientos no se realizan 





 Capacitaciones continuas sobre: 
 
Manejo e interpretación de las hojas de seguridad y la señalética que contienen los 
productos químicos utilizados en la empresa MAVESA de la ciudad de Ambato. 
 
Factores de riesgo a los que los trabajadores de MAVESA están expuestos directa 
y/o indirectamente por el uso de químicos en todas las actividades. 
 
Uso del EPP adecuado para cada área de trabajo en la empresa. 
 
Primeros auxilios para accidentes con productos químicos. 
 
 Diseñar un sistema de etiquetado y almacenamiento para la empresa MAVESA de 
la ciudad de Ambato, según las normas Inen 2266. 
 
 Determinar e implementar medidas tanto preventivas como correctivas, para 
disminuir el porcentaje de riesgo por puesto de trabajo y proporcionar a los 
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AUDITORÍA DE PROCESO 
En este anexo se presenta la auditoría de procesos con la cual se evaluó el porcentaje de 
cumplimiento de los procesos de almacenamiento y etiquetado de productos químicos en 















si no rara vez
7
si no rara vez
8
si no rara vez
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¿El o los trabajadores tienen conocimiento sobre los factores de riesgo a los que estan 
expuestos?
¿Para esta área de trabajo se cuenta con la señalica necesaria que informe al trabajador sobre 
los riesgos quimicos?
¿Conocen los trabajadores como disponer los desechos y los residuos contaminados de 
químicos?
¿Se han originado incidentes o accidentes con productos quimicos, que pudieran ser 
ocacionados por no tener un buen sistema de alamacenaje o etiquetado de los mismos?
¿Se revisa periódicamente el área de trabajo en busca de un buen ambiente laboral?
¿Los productos quimicos utilizados o presentes en estas actividades estan identificados en su 
totalidad?
¿Existe para estas actividades un manual de seguridad que indique los comportamientos a 
seguir para prevenir los posibles factores de riesgo?




¿Existe dentro de estas actividades una persona responsable de coordinar todo lo referente a 
productos químicos, ya sean de uso o de exposición?.
¿Para estas actividades se cuenta con la debida protección contra la exposición de químicos?























PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL ESTUDIO DEL PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SU 
INCIDENCIA EN LOS FACTORES DE RIESGO EN LA EMPRESA MAVESA DE 
LA CIUDAD DE AMBATO.     
 
 
Nota: Las respuestas subrayadas de color amarillo en cada pregunta son las respuestas 
correctas. 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
1. Encierre en un círculo cuales de los siguientes EPP son de uso obligatorio para 
prevenir accidentes/enfermedades de factores de riesgo Químico: 
 
a. Guantes de soldadura 
b. Guantes quirúrgicos 
c. Gafas de seguridad 
d. Careta de soldar 
e. Guantes anti cortes 
f. Tapones auditivos 
g. Botas de seguridad 
h. Respirador 







2. Encierre en un círculo que significa las siglas MSDS: 
 
a) Conocimiento de productos químicos 
b) Hoja de seguridad de productos químicos. 
c) Peligros de las sustancias químicas. 
 
3. En base a la clasificación de los productos químicos según la norma  NFPA 
704, ¿Qué representa el color azul?: 
 
a) Peligro para la salud    
b) Peligro de incendio  
c) Reactividad   
d) Precauciones especiales 
 
4. Subraye la respuesta correcta, los accidentes con químicos se podrían dar dentro 
de la empresa por: 
a) Caídas  
b) Descarga eléctrica 
c) Atrapamiento por o entre objetos 
d) Cortaduras 
e) Ruido 








5. En base a la clasificación de los productos químicos según la norma NFPA 
704, ¿Qué representa el color amarillo?: 
a) Peligro para la salud    
b) Peligro de incendio 
c) Reactividad   
d) Precauciones especiales 
6. En base a la clasificación de los productos químicos según la norma NFPA 
704, ¿Qué representa el color blanco?: 
a) Peligro para la salud  
b) Peligro de incendio  
c) Reactividad  
d) Precauciones especiales 
7. Subraya cual es la normativa para el almacenamiento y uso seguro de líquidos 
inflamables 
a) Norma INEN 2288 
b) Norma INEN 2266 
c) Norma INEN 2841 
d) No tengo conocimiento  
8.- ¿Cuál es el significado de los números dentro del rombo de la NFPA? 
a) Temperatura de los productos. 
b) El número de productos que existen. 
c) El nivel de riesgo que representa el químico.  
d) El grado de tolerancia alérgica.  
e) No tiene conocimiento.  
9.- Cree usted que el área donde se almacenan los químicos cuenta con todo lo 





RESPUESTAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
1. Encierre en un círculo cuales de los siguientes EPP son de uso obligatorio para 
prevenir accidentes/enfermedades de factores de riesgo Químico: 
                      Equipos de protección personal. 
  
Correcto Incorrecto 
Guantes de soldadura  2 
Guantes quirúrgicos 3  
Gafas de seguridad 3  
Careta de soldar 0  
Guantes anti cortes 0  
Tapones auditivos  2 
Botas de seguridad  3 
Respirador 8  
Orejeras 0  
Total 14 7 
Porcentaje 66.67 33.33 
                           Elaborado por: Juan Ortega 
 











2. Encierre en un círculo que significa las siglas MSDS: 
Hoja de seguridad de productos químicos. 
  
Correcto Incorrecto 
Conocimiento de Productos químicos  10 
Hoja de seguridad de productos químicos 5  
Peligros de las sustancias químicas  6 
Total 5 16 
Porcentaje 23.81 76.19 
        Elaborado por: Juan Ortega 
 
 















3. En base a la clasificación de los productos químicos según la norma NFPA 
704, ¿Qué representa el color azul?: 
 
 
Norma NFPA 704 color azul. 
  
Correcto Incorrecto 
Peligro para la salud 5  
Peligro de incendio  3 
Reactividad  6 
Precauciones especiales  7 
Total 5 16 
Porcentaje 23.81 76.19 
        Elaborado por: Juan Ortega 
 
 












4. Subraye la respuesta correcta, los accidentes con químicos se podrían dar dentro 
de la empresa por: 
   Accidentes con químicos en MAVESA. 
  
Correcto Incorrecto 
Caídas 6  
Descarga eléctrica 0  
Atrapamiento por o entre objetos 0  
Cortaduras  1 
Ruido  0  
Gases nocivos 12  
Fatiga 2  
Total 20 1 
Porcentaje 95.24 4.76 
    Elaborado por: Juan Ortega 
 
 










5. En base a la clasificación de los productos químicos según la norma NFPA 
704, ¿Qué representa el color amarillo?: 
Norma NFPA 704 color amarillo. 
 
        
Elaborado por: Juan Ortega 
 
 




Peligro para la salud  1 
Peligro de incendio  6 
Reactividad 6  
Precauciones especiales  8 
Total 6 15 
Porcentaje 28.57 71.43 
28.57%
71.43%






6. En base a la clasificación de los productos químicos según la norma NFPA 
704, ¿Qué representa el color blanco?: 
      Norma NFPA 704 color blanco. 
  
Correcto Incorrecto 
Peligro para la salud  4 
Peligro de incendio 0  
Reactividad  5 
Precauciones especiales 12  
Total 12 9 
Porcentaje 57.14 42.86 
       Elaborado por: Juan Ortega 
 
 











7. Subraya cual es la normativa para el almacenamiento y uso seguro de líquidos 
inflamables 
      Normativas para el almacenamiento y uso seguro de químicos. 
       
Elaborado por: Juan Ortega 
 
 











Norma INEN 2288  3 
Norma INEN 2266 2  
Norma INEN 2841  1 
No tengo conocimiento   15 
Total 2 19 





8.- ¿Cuál es el significado de los números dentro del rombo de la NFPA? 
        Asociación nacional de protección contra el fuego. 
  
Correcto Incorrecto 
Temperatura de los productos  2 
El número de los productos que existen   8 
El nivel de riesgo que representa el químico  4  
El grado de tolerancia alérgica  3 
No tiene conocimiento.   4 
Total 4 17 
Porcentaje 19.05 80.95 















9.- Cree usted que el área donde se almacenan los químicos cuenta con todo lo 
necesario para evitar accidentes o incidentes. 
                               Opinión personal 
  Si No 
Personas 14 7 
Porcentaje  66.67 33.33 
.                                  Elaborado por: Juan Ortega 
 
 
































TABLA DE SELECCIÓN DE PRUEBAS PARA HIPÓTESIS 
 











Estudio transversal    
Muestras independientes 











Más de dos 
grupos 




Estudio longitudinal     
Muestras relacionadas 
Dos medidas Mc Nemar Q de Cochian Wilcaxon T student 
Más de dos 
medidas 






USO DE LA HERRAMIENTA ESTADISTICA DE EXCEL 
En este anexo se explica el método de obtención de la Tabla 18. 
Primer paso: Establecer las muestras a utilizar para la prueba estadística T de 
student. 
 












































(Triola, 2000) En este anexo se presenta la tabla de datos que representa la Fig. 13, 
el cual representa el método estadístico de la distribución t de student.  
 
 
